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   A 65-year-old man was admitted for dysuria. Hehad been irradiated  "Co for malignant 
lymphoma of tonsils 2 years earlier. The findings of palpation of prostate, retrograde ure-
throgram and urethroscopy strongly suggested benign prostatic hypertrophy. Retropubic 
prostatectomy was performed and 18 g of  "adenoma" was resected. 
   By histological observation, the  -adenoma" proved to be malignant lymphoma. This 
tumor belonged to follicular lymphoma, medium-sized cell type of LSG non-Hodgkin's 
lymphoma classification. 
   After the operation, he left our hospital for a personal reason and received systemic 
chemotherapy t another hospital. 
















入院時現症:全 身状態は良好.体 格,栄 養中等度.
胸腹部所見に異常は認めず,表 在 リンパ節の腫張は触
















































でない ものも多い.著 者 らの症例は 約1年 前に扁桃



































なお本論文 の要 旨は,第395回日本泌 尿器科学会東京地方
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